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Noumenal Criticism Absenting: On the Critical Mode in the Theory of Chinese 
Classical Chronicle Plays 
SUN Shu-lei 
(School of Chinese Language and Literature, Nanjing Normal Univ., Nanjing 
210097, China) 
Abstract: The theory of Chinese classical chronicle plays adopted the particular 
replacing modes of critical modes that was marginal non-art criticism replacing 
noumenal criticism of dramas. The replacing modes were drama criticism mostly 
replaced by historyical criticism, literary criticism, ethical criticism and so on. 
Penetrated by this replacing mode, the theory of Chinese classical dramas shew many 
forms of marginal dialogs. The theory of Chinese classical chronicle plays’ 
independence was weakened relatively which made the independent concept and 
theory of chronicle plays criticism difficult to appear. 
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